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La presente tesis tuvo como objetivo general  Analizar la situación de la rentabilidad 
del activo en la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., periodo 2016-2020 
y así mismo se consideró el problema general que motivo la elaboración del 
presente trabajo de investigación para absolver cuál es la situación de la 
rentabilidad del activo en la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., donde 
se aplicó la investigación de tipo aplicada,  descriptivo simple, diseño no 
experimental y corte longitudinal ya que se tomaron información de cinco periodos. 
La población fue los estados financieros como Estado de situación financiera y 
Estado de resultados integrales de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde 
S.A.A., técnica fue el análisis documental y como instrumento la guía de análisis 
documental. 
Los resultados del periodo 2019 de la rentabilidad del activo o rentabilidad 
económica (ROA) se consiguió de manera positiva lo cual la ganancia obtenida por 
medio del estado de resultados es de 390, 377 mil dólares esto representa una 
buena cantidad en comparación al año 2016, 2017, 2020 en el cual se mantuvo la 
rentabilidad del activo a 0.04 a pesar que en el año 2020 le empresa fue afectada 
como muchas empresas con la pandemia COVID-19 lo cual para reactivar sus 
operaciones el gobierno aprobó el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la 
COVID-19, por tanto la empresa ha generado ganancias y pocas veces son los 
periodos de pérdidas de años anteriores así como el periodo del 2018 donde se 
obtuvo las utilidades más bajas de la rentabilidad del activo con 0,02 de los cinco 
periodos y representado en dólares 119,710 en utilidad neta. Finalmente cabe 
mencionar que se obtuvo información de fuentes secundarias como es 
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). 
Palabras claves: Rentabilidad del activo, Rentabilidad económica, Estados 







The general objective of this thesis was to analyze the situation of the profitability of 
the asset in the company Sociedad Minera Cerro Verde SAA, period 2016-2020 and 
likewise the general problem that motivated the preparation of this research work 
was considered to solve what is the situation of the profitability of the asset in the 
company Sociedad Minera Cerro Verde SAA, where applied research was applied, 
simple descriptive, non-experimental design and longitudinal cut since information 
was taken from five periods. 
The population was the financial statements such as the Statement of Financial 
Position and the Statement of Comprehensive Income of the company Sociedad 
Minera Cerro Verde S.A.A., technique was the documentary analysis and as an 
instrument the document analysis guide. 
The results of the 2019 period of the profitability of the asset or economic profitability 
(ROA) was achieved in a positive way which the profit obtained through the income 
statement is 390, 377 thousand dollars this represents a good amount compared to 
2016, 2017, 2020 in which the profitability of the asset was maintained at 0.04 
despite the fact that in 2020 the company was affected like many companies with 
the COVID-19 pandemic which to reactivate its operations the government 
approved the Surveillance, Prevention and Control of COVID-19, therefore the 
company has generated profits and rarely are the periods of losses of previous 
years as well as the period of 2018 where the lowest profits of the asset's profitability 
were obtained with 0.02 of the five periods and represented in dollars 119,710 in 
net income. Finally, it is worth mentioning that information was obtained from 
secondary sources such as the Superintendency of the Securities Market (SMV). 
 









Esta tesis se ha centrado en la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 
regulada por la Ley General de Minería, compañía nacional perteneciente a la 
subsidiaria de Freeport – McMoRan Inc., fundada el 20 de agosto de 1993 y 
domiciliada en la Urbanización Parque industrial de la ciudad de Arequipa. Es una 
de las empresas productores de cobre más importantes del Perú. Asimismo, las 
actividades que realizan es la extracción, producción, comercialización de cátodos, 
de concentrados de cobre y molibdeno. La cual obtiene ingresos nacionales e 
internacionales. 
Se plantea la realidad problemática en analizar la rentabilidad del activo de la 
empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., periodo 2016-2020, la cual se 
identifica en base a dos estados financieros siendo la de situación financiera y de 
resultados integrales, información obtenida de la SMV ( Superintendencia del 
Mercado de Valores), además de memorias anuales,  dictámenes realizado por los 
auditores, de modo que se pudo observar que durante los últimos cinco periodos 
(2016, 2017, 2018, 2019) muestran cifras positivas de los ingresos de la empresa 
minera, sin embargo en el periodo 2020 según dictamen la empresa minera  se 
encontró en un entorno económico débil debido a los impactos negativos que se 
presentó durante el presente año con la pandemia COVID-19 en nuestro país 
afectando también la economía mundial, es así que la empresa Cerro verde con el 
objetivo  de incrementar  su flujo de efectivo y cuidar su liquidez para recuperarse 
económicamente, tuvo que estimar planes operativos a corto plazo implementando 
la reducción de costos de servicios de terceros, instalaciones, retiros de personal y 
otros gastos, por ende la compañía para seguir operando tuvo que implementar 
protocolos operativos como: Suministros médicos, equipos de prioridad para la 
salud y seguridad solidarizándose  con las comunidades cercanas puesto que 
también recibieron respaldo de ellos para seguir con sus actividades. 
Es así que debido a la realidad económica que está pasando el Perú y a nivel 
internacional afectando el crecimiento de diferentes países la rentabilidad es uno 
de los objetivos primordiales de toda empresa, ya que rentabilidad son ingresos 
que permitirá mantener la economía estable de diferentes empresas, así también 
las empresas mineras para el beneficio del Perú y de otros países, así mismo, 
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rentabilidad permite conocer la situación real financiera y económica de las 
empresas de todos los periodos operativos, donde el propósito es tener mayor 
ingreso que egresos para obtener utilidades positivas, así tomar medidas para 
controlar los modelos económicos (Cajo y Turpo 2020). 
Entonces para realizar el análisis de rentabilidad del activo de la compañía se debe 
tener en cuenta que es importante conocer los ingresos, egresos, fortalezas y 
debilidades con respecto a la situación financiera de la compañía, finalmente 
realizar las recomendaciones para una buena toma de decisiones.  
Por lo tanto, la Formulación del problema se ha plasmado de la siguiente manera: 
Problema General: ¿Cuál es la situación de la rentabilidad del activo en la empresa 
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., periodo 2016-2020?; Problema Especifico 
1: ¿Cuál es la situación de la utilidad neta en la empresa Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A., periodo 2016-2020 y Problema Especifico 2: ¿Cuál es la situación 
del activo total en la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., periodo 2016-
2020?      
Lo cual, esta tesis tuvo como Justificación analizar la rentabilidad del activo en la 
empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., periodo 2016-2020, para encontrar 
deficiencias en la empresa si es que se presentaran y puedan tomar medidas ò 
decisiones con respecto a la empresa, dado que se desarrollará las ratios de la 
rentabilidad económica a través de un análisis documental. 
En tal sentido la presente investigación comprende como Objetivo general: 
Analizar la situación de la rentabilidad del activo en la empresa Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A., periodo 2016-2020; Objetivo específico 1: Analizar la 
situación de la utilidad neta en la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 
periodo 2016-2020 y Objetivo específico 2: Analizar la situación del activo total en 





II. MARCO TEÓRICO 
Este trabajo de investigación de acuerdo a su diseño se citó a investigadores para 
los antecedentes nacionales e internacionales relacionado al tema, así como 
también en teorías y enfoque conceptuales con respecto a la variable, dimensiones 
e indicadores: 
Entre los Antecedentes Nacionales para la Rentabilidad del activo en un trabajo 
de investigación de autores García et al. (2019) realizaron una investigación 
aplicada sobre la utilidad de la empresa Chancadora de Tarapoto, donde se verificó 
el acervo documentario de los estados financieros para obtener una conclusión 
tuvieron que utilizar  las siguientes guías: Guía de entrevista, observación y análisis 
documental que fueron instrumentos primordiales para obtener los resultados  
donde el 34% de las actividades si se cumple idóneamente y el 66% no cumple 
idóneamente, lo cual se encontraron fallas provocando perjuicio de S/. 201,889.42 
soles, con una incidencia significativa entre la rentabilidad del activo y pasivo.  
Asimismo, en su tesis la autora Quispe (2017) realizó un análisis de la rentabilidad 
del activo a través de un control interno mediante ratios de una empresa Trujillana 
dedicada a la venta de hidrobiológicos con el objetivo de determinar resultados 
positivos. En donde utilizó como instrumentos la guía de entrevista y documental. 
Todo ello para obtener resultados positivos es así que obtuvo un incremento en la 
rentabilidad del activo. 
Quintanilla (2019) presentó en su tesis el estudio sobre una empresa de transportes 
del Callao, lo cual fueron de dos variables, básica, diseño no experimental, enfoque 
cuantitativo, alcance explicativo, el cual utilizó como instrumento una encuesta y 
análisis documental, donde obtuvo como resultado un nivel de incidencia positiva 
moderada en la rentabilidad del activo, patrimonio y ventas.  
El autor Chávez (2019) en su tesis realizó un análisis con una encuesta sobre si 
cuenta con un control eficiente de sus rendimientos netos donde como resultado se 
obtuvo que el 42.9% considerando un control positivo sobre los beneficios netos y 
el 57.1% resultado negativo, entonces es así que el autor hace un comparativo con 
Brujo (2018) que se basa en la rentabilidad del activo para obtener resultados 
positivos y Quispe (2014) se basa de la rentabilidad financiera, es así que  
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considera que ambos análisis dará datos exactos de la empresa, un buen control 
de sus recursos y utilidades netas. De tal forma que obtuvo resultados favorables 
de los activos fijos la empresa, en el que se gustosamente la empresa alcanza su 
rentabilidad de activos al 100% de manera eficiente. 
Cajo y Turpo (2020) investigó la rentabilidad de la empresa Pomalca S.A.A., tesis 
aplicada, no experimental, corte longitudinal por lo que tomó datos de varios 
periodos del 2017 al 2019 y descriptivo simple en el que su trabajo de investigación 
se basó a la rentabilidad económica (rentabilidad del activo) y rentabilidad 
financiera. En donde obtuvo resultados desfavorables y deficientes de ambas 
rentabilidades ocasionando pérdidas en millones de los tres periodos en actividad 
de la empresa. 
Por otro lado, Rios y Huayta (2019) en su trabajo de investigación realizaron una 
comparación de los estados financieros y toma de decisiones de una empresa 
minera, en el cual realizaron una investigación descriptiva, enfoque cuantitativo, 
nivel aplicada y diseño no experimental. Lo cual realizaron primeramente la 
comparación de los estados y toma de decisiones donde obtuvieron como resultado 
desfavorable de ambos periodos y segundo realizaron un análisis horizontal y 
vertical donde obtuvieron resultados desfavorables ya que hubo una disminución 
del activo, pasivo y patrimonio de los dos periodos, logrando una falta de efectivo 
para el pago de sus deudas y finalmente determinaron disponibilidad negativa en 
la rentabilidad del activo. 
Entre los Antecedentes Internacionales para la rentabilidad del activo en un 
artículo de autores turcos Sarsici  y Eksi (2020) referente a ciertos países próximos 
a ser desarrollados, como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se señaló que el 
índice de rentabilidad de los activos tiene una tendencia positiva en los bancos 
extranjeros.  
El autor colombiano Torres (2018) en su tesis de investigación cuantitativa analizó 
a la empresa Mipymes comerciales con el propósito de obtener una buena toma de 
decisiones en el cual realizó unos cálculos de costo de capital y de rentabilidad del 
activo de los años 2011 y 2015, en el cual obtuvo datos de la Superintendencia de 
sociedades de Colombia a través del Sistema de Información y Reporte 
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Empresarial en donde recomienda a la gerencia financiera de todas las empresas 
del mismo rubro evaluar y determinar la rentabilidad para futuros proyectos de 
inversión y una buena toma de decisiones con el objetivo de ver si la rentabilidad 
de sus empresas es positiva o negativa, entonces concluye que durante los años 
en actividad la Mipymes comerciales resultó con una diferencia que el costo de 
capital es mayor a la rentabilidad del activo. 
Ochoa (2020) autor español presentó en un Boletín de Estudios Económicos, 
editado por Deusto un modelo para analizar la rentabilidad del activo en la empresa 
Mercadona S.A. del periodo 2014-2017. En el cual el modelo que presentó extrajo 
resultados valiosos con respecto a la evolución de su rentabilidad económica a 
largo plazo en donde aplico el modelo du Pont que así mismo ayuda a realizar 
comparaciones con los diferentes competidores que tuvo la empresa, es así que el 
autor sugiere a las diferentes empresas que se integren al modelo du Pont ya que 
se basa en relaciones analíticas.  
Pérez et al. (2020) presentaron en su revista Cubana una simulación de empresa 
productora de cerveza, donde analizaron la rentabilidad económica (rentabilidad 
del activo) y análisis de sensibilidad, mediante el cual evaluaron tres indicadores 
económicos VAN (valor actual neto), TIR (tasa interna de retorno) y PRI (periodo 
de recuperación de la inversión) obteniendo como resultado un proyecto 
económicamente rentable. 
Entre las Teorías y Enfoque Conceptuales para la rentabilidad del activo se ha 
indicado que según el autor colombiano Torres (2018) realizó una investigación 
donde indica que la rentabilidad del activo es donde se identifica el efectivo. 
Carhuayo (2018) señalo que la rentabilidad del activo busca determinar la 
aceptación de la organización, durante el proceso de desarrollo de la empresa para 
generar utilidades con las inversiones realizadas a favor de la empresa.  
Coz y Huamán (2020) indican que la rentabilidad del activo o rentabilidad 
económica es una medida relativa de las utilidades y comparación de ganancias 
netas que han sido obtenidas por la empresa con las ventas e inversión realizada.  
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Para los autores García et al. (2019) la rentabilidad del activo o rentabilidad 
económica es una medición de la inversión en un periodo determinado y capaz de 
crear recursos con el activo total, donde permite medir el beneficio del activo de su 
financiación lo cual hace posible realizar comparaciones de la ganancia sin afectar 
los valores encontrados. 
Por otro lado, según López (2020) para calcular la rentabilidad del activo o 
rentabilidad económica de los activos totales se tiene la siguiente formula 
financiera. 
Rentabilidad del activo =                 Utilidad neta___x100% 
                                        Total activo 
 
 
Para ello el activo total se toma del balance general donde se refleja los saldos de 
las partidas al cierre de un periodo, y el estado de resultados presenta utilidades 
acumuladas de todo el periodo, así mismo también se debe tener en cuenta el 
promedio de los activos totales del periodo.  
La utilidad neta: Es los resultados finales de la rentabilidad que se genera en una 
empresa considerando los descuentos (ingresos - gastos) e impuestos al culminar 
un periodo (Aguilera 2017). 
Condori y Ecos (2020) definen la utilidad neta al beneficio económico efectivo que 
se genera en una entidad, donde ahí no solo se considera las ganancias obtenidas, 
sino también los gastos que fueron utilizadas para generar utilidades así mismo las 
obligaciones por terceros.  
Por otro lado Mendoza (2020), define la utilidad neta al beneficio que obtienen los 
propietarios de la empresa, después de haber realizado los descuentos como 
gastos y tributos que fueron necesarios para generar ganancias a favor de la 
empresa. En caso la empresa tuviera más gastos que ingresos no se hará la 
repartición de las ganancias.  
Según Quispe (2018), el Ingreso total es el incremento de las entradas 
económicas que recibe la empresa producto de sus ventas de la actividad comercial 
o económica dentro de un periodo de tiempo, conformado por las siguientes 
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partidas; ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos operativos e ingresos 
financieros y de esta manera se incrementa al patrimonio empresarial, donde el 
activo aumenta y se reduce el pasivo, obligaciones de la misma.  
Quispe (2018) define el Gasto total, al egreso o salida de dinero que un empresa 
o persona realice para los gastos de la actividad económica, para la compra de un 
producto, bien o servicio que generalmente se convierte en una inversión ya sea 
tangible o intangible. Para ellos se considera gastos de ventas, otros gastos 
operativos y gasto por impuesto a las ganancias.   
Castro (2021), define que la Utilidad antes de impuestos es un indicador 
financiero donde la empresa retiene el dinero antes de pagar los impuestos al 
gobierno que se calcula restando los gastos de los ingresos obtenidos descartando 
los impuestos.  
Parra (2020), define los gastos por el impuesto a las ganancias que verifican en 
el estado de resultados integrales al finalizar un periodo en la empresa relacionados 
con la actividad empresarial que influye con la pérdida o ganancia. 
Según López (2020), define como un activo a todos los bienes y valores de 
propiedad de la empresa y que están al servicio de la misma con el objetivo de 
generar utilidad para la empresa, el activo se puede convertir en efectivo y así 
mismo el efectivo es considerado también un activo. 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2020), define que el activo total son todos 
los movimientos económicos que se realiza dentro de una empresa ya sea a corto 
o largo plazo, incluyéndose parte de los estados financiero y primordial para realizar 
los cálculos de ratios económicos.   
Para Coz y Hauman (2020), el activo corriente se considera a todo lo que una 
empresa pueda transformar en efectivo en un periodo no mayor de doce meses. 
Según el autor Altuve (2014) menciona que el activo corriente se compone de todos 
aquellos convenientes y necesarios para el beneficio de la empresa. Estos 
componentes el autor Llanos, (2010) son: efectivo y equivalente de efectivo, 
cuentas por cobras, gastos por anticipados, entre otros.  
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Para López (2020), activo corriente es el conjunto de recursos  que son necesarios 
para poder realizar actividades de la empresa, conformado por elementos que 
representan el efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar comerciales 
terceros, cuentas por cobrar comerciales relacionadas, inversiones financieras y 
otras cuentas por cobrar, que se encuentran en constante circulación donde pueda 
utilizarse, venderse y convertirse en efectivo y para ello se considera realizar 
inversiones en un periodo de un año.   
Fierro y fierro (2015) el activo corriente se define como todo el capital que es 
controlado por la empresa donde pueda ser de fácil uso y conversión con fines de 
negociación a corto plazo en efectivo en un periodo menor a un año. Donde se 
clasifica en caja y bancos, cuentas por cobrar, existencias e inversiones financieras. 
Para Mera (2017), el efectivo y equivalente de efectivo es parte del activo corriente 
donde representan medios de pago como cheques, dinero en efectivo, giros y otros 
que son equivalentes de efectivo disponibles a solicitud del titular para el   
financiamiento, inversión y operaciones quien requiera la empresa en un corto 
plazo.  
Según Cabrera (2017), las cuentas por cobrar son derechos adquiridos por la 
empresa dinero que los clientes adeudan a una empresa por haber obtenido bienes 
y servicios a crédito dentro de la entidad y se clasifican en cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar, Donde las cuentas por cobrar comerciales 
representan el cobro a terceros que se dieron por la por la venta de bienes o 
servicios y otros Otras cuentas por cobrar que se da por cualquier concepto.  
Rodríguez (2009) define como activo no corriente a todos aquellos elementos del 
capital que estén destinados para utilizar en inversiones financieras e inversiones 
inmobiliarias de la empresa a un largo plazo así mismo el activo corriente deduce 
la desaparición de los gastos de establecimiento, lo gastos de constitución y gastos 
de primer establecimiento de la empresa. 
Para López (2020), el activo no corriente comprende los bienes y derechos de 
uso que permanece en la empresa más de un año. Es un activo complicado de 
poder convertir en efectivo a un corto plazo, está conformado por las inversiones 
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financieras, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar cuya 
realización se espera efectuar después de un año.  
Según el Plan Contable General Empresarial modificado (2019), activo intangible 
es un activo no monetario que no tiene forma física y se da a largo plazo (mayor a 
un año) para generan utilidades en la empresa. Hay tipos de activo intangible como 
las marcas, derechos de autor, patentes, franquicias y otras relacionadas.  
El Plan Contable General Empresarial modificado (2019), define la cuenta 
propiedad planta y equipo reúne los activos tangibles que tiene una empresa para 
su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a 
terceros o para propósitos administrativos que se pueden utilizar en un periodo 

















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Aplicada, esta investigación busca aplicar y utilizar 
conocimientos científicos a través de medios (metodológicos, protocolos 
tecnológicos) utilizando fuentes secundarias como los estados financieros, hoja 
de cálculos y estadística descriptiva con el propósito de realizar el análisis de 
la rentabilidad del activo de la empresa minera de acuerdo a los cinco periodos 
determinados (CONCYTEC, 2018). 
Asimismo, esta investigación tiene como propósito obtener una solución 
concreta en base al problema identificado por el investigador con el fin de 
buscar respuestas a través investigaciones adquiridos de la empresa, sea de 
los estados financieros y conocimientos científicos de la contabilidad para 
aplicar al análisis de la rentabilidad del activo (Tam et al. 2008).  
Diseño de investigación: Es diseño no experimental ya que no se puede 
variar los datos ni ser manipulados lo cual para realizar un análisis se debe 
basar a su estado original, es descriptivo simple porque se narró, analizó y 
caracterizó el comportamiento a una sola variable y longitudinal porque se 
tomaron información de diferentes periodos (Cajo y Turpo 2020). 
3.2. Variables y operacionalización 
 Se detallada en el Anexo N° 01 Matriz de operacionalización de variables. 
       Variable: Rentabilidad del activo  
       Definición conceptual: 
Cahuana y Tinco (2020) indicaron que rentabilidad del activo es toda la 
ganancia de una empresa sea de acciones realizadas en su economía, el cual 
se obtuvo resultados de los estados financieros e inversiones, de tal manera 





Coz y Huamán (2020), la rentabilidad económica mide las utilidades (activos) y 
comparación de ganancias netas que han sido obtenidas por la empresa con 
las ventas e inversión realizada.  
Dimensiones y indicadores: 
Se muestra de la siguiente manera: 
 Utilidad neta 
- Total ingresos 
- Total gastos 
 Activo total 
-     Activo corriente 
-     Activo no corriente 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 Población: 
Son los estados financieros como Estado de situación financiera y Estado 
de resultados integrales de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., 
según su libro Vara (2015) indica que la población es la fuente principal que 
necesita el investigador para obtener resultados, referidos a los estados 
financieros que fueron obtenidos de la Superintendencia del Mercado de 
Valores. 
 Muestra: 
Los estados financieros gestión de 05 periodos correspondientes al periodo 
2016-2020 de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., así como en 
su libro Vara (2015) define que muestra es las partes extraídas de la 
población es decir los periodos. 
 Muestreo: 
Cualitativo, intencional o también llamado por conveniencia por lo que se 
escogió datos de los últimos cinco años, muestreo selecciona por medio de 
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un proceso individuos que son de accesibilidad de la población para obtener 
información (Vara 2015). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Técnicas de recolección de datos: 
Es el análisis documental o análisis de contenido que se recolecta de 
diferentes maneras, es decir de las dimensiones e indicadores con respecto 
al tema (Arias 2012).  
 Instrumentos de recolección de datos: 
Son las fuentes de información secundaria, la cual para la presente tesis 
es la guía de análisis documental fuente obtenida de la Superintendencia 
del Mercado de Valores que se utilizó para reclutar evidencias para la 
investigación a través de guías, dictámenes, memorias anuales y notas a 
los estados financieros la que permitió analizar y formular las conclusiones 
correspondientes (Arias 2012). 
3.5. Procedimientos 
Primeramente, se realizó el análisis de los estados financieros tales como el 
Estado de situación financiera y estado de resultados integrales de la empresa, 
luego se localizó el problema general y específicos, seguidamente se utilizó la 
guía de análisis documental que son los instrumentos de recolección de 
información, seguidamente se elaboró los resultados en base a los análisis de 
los datos recolectados representando en tablas y en función a los objetivos de 
la investigación. Para finalizar según los resultados se formuló las conclusiones 
y recomendaciones con respecto al tema, lo cual servirá a la entidad para tomar 
acciones correspondientes. 
3.6. Método de análisis de datos 
Se realizó un estudio mediante el método analítico así mismo mediante 
observaciones y exámenes para poder conocer el contenido a nivel descriptivo, 
procesamiento y análisis de datos, además de comprender los hechos e incluso 
generar nuevos conocimientos para la aplicación de los conceptos. El método 
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analítico es la descomposición de elementos para examinar y analizar el 
problema del tema en investigación (Roque 2010). 
3.7. Aspectos éticos 
Esta investigación aplicó principios éticos en base a conocimientos de terceros 
reconociéndoles mediante citas, así mismo se brindan aportes propios que 
fueron obtenidos después de realizar análisis, indagación y la aplicación de 
teorías con respecto al tema en el trabajo de campo. Asimismo, las 
informaciones de fuente secundaria de la entidad son de veracidad por lo que 




La presente tesis titulada La rentabilidad del activo en la empresa Sociedad 
Minera Cerro Verde S.A.A., período 2016-2020 se desarrolló en base a los 
objetivos lo cual se presentan a continuación los siguientes resultados: 
4.1. Analizar la situación de la rentabilidad del activo en la empresa Sociedad 
Minera Cerro Verde S.A.A., periodo 2016-2020. 
Tabla 1 
Resultados descriptivos de la rentabilidad del activo de la empresa Sociedad 
Minera Cerro Verde S.A.A., período 2016-2020 
 
Año 
Rentabilidad del activo ò 









Desviación estándar 0,01 
Fuente: Elaboracion propia en base a los estados financieros registrada en la SMV. 
 
En la Tabla 1, se aprecia los resultados de manera descriptiva sobre la 
Rentabilidad del activo o Rentabilidad económica donde fueron determinados 
por medio del cálculo de ratios de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde 
S.A.A., periodo 2016-2020 también se muestra los cambios que generaron 
durante el periodo de cinco años mostrando los resultados de la media, 
máximo, mínimo y desviación estándar lo cual se describe de la siguiente 
manera:  
La media en la rentabilidad de activo de la empresa Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A., en relación a los cinco periodos 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, 
fueron de 0.04 ya que se observó que en el periodo 2018 tuvo un declive la 
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empresa en sus ingresos, sin embargo, en los periodos 2019 y 2020 los 
ingresos fueron recuperándose de manera favorable. 
El máximo para la rentabilidad de activo de la empresa Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A., en relación a los cinco periodos 2016, 2017, 2018, 2019 y 
2020, fueron de 0.05 ya que se observó que en los periodos 2017 y 2019 
tuvieron sus ingresos más elevados logrando mantener sus activos de la 
empresa. 
El mínimo para la rentabilidad de activo de la empresa Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A., en relación a los cinco periodos 2016, 2017, 2018, 2019 y 
2020, fue de 0.02 ya que se observó que en el periodo 2018 tuvieron sus 
ingresos más bajos en la venta de concentrado, cátodo de cobre y otros de la 
empresa. 
Desviación estándar para la rentabilidad del activo de la empresa Sociedad 
Minera Cerro Verde S.A.A., en relación a los cinco periodos 2016, 2017, 2018, 




Resultados de la rentabilidad del activo de la empresa Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A., periodo 2016-2020. 
 
En la tabla 2, la rentabilidad  del activo o rentabilidad económica se 
muestran los resultados del periodo 2019 en el que se consigue una comisión 
positiva para este periodo lo cual la ganancia obtenida por medio del estado de 
resultados es de 390, 377 mil dólares esto representa una buena cantidad en 
comparación al año 2016 y 2017 en que se obtuvo 340,907 mil dólares y 
349,881 mil dólares respectivamente, por tanto la empresa ha generado 
Dimensiones de la variable 
2016 2017 2018 2019 2020 
$ $ $ $ $ 
Utilidad neta 340.907 349.881 119.710 390.377 274.544 
Activo total 7.635.623 7.691.007 7.554.712 7.809.424 7.767.459 
Rentabilidad del activo ò (ROA) 0,04 0,05 0,02 0,05 0,04 
Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros registrada en la SMV.   
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ganancias y pocas veces son los periodos de pérdidas de años anteriores. Así 
también se obtuvo las utilidades más bajas en el periodo de 2018 respecto a la 
rentabilidad del activo que es de 0,02 y representan en dólares 119,710 en 
utilidad neta y año 2020 viene a 274,544 mil dólares en utilidad neta y su 
rentabilidad del activo figura como 0.04. 
Por otro lado, la rentabilidad del activo o rentabilidad económica (ROA) muestra 
la rentabilidad en función de los activos, el indicador es importante para evaluar 
la rentabilidad global de la empresa. En tal sentido se procede a presentar el 
cálculo detallado por periodo de la rentabilidad del activo: 
 
Cálculo de la rentabilidad del activo en la empresa Sociedad Minera Cerro 




ROA =  Utilidad Neta 2016 
 
            Total Activos 2016 
 
 
Para el periodo 2016 la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. su 
resultado de la rentabilidad del activo es positivo 0.04, en porcentaje es 4.46 % 
porque la empresa obtuvo como ingresos en Utilidad neta de 340.907 mil 
dólares y en total activo de 7,635,623 mil dólares. Este resultado indica que la 
Empresa tuvo ingresos por activos favorables. 
 
Cálculo de la rentabilidad del activo en la empresa Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A., periodo del 2017 expresado en dólares 
 
 
ROA =  Utilidad neta 2017 
 
            Total Activos 2017 
 
Para el periodo 2017, la rentabilidad del activo de la empresa Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A., se obtuvo como resultado 0.05 que en porcentaje es 4.55 





























dicho periodo tanto en la utilidad neta 349.881 mil dólares y total activo de 
7,691,007 mil dólares. 
 
Cálculo de la rentabilidad del activo en la empresa Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A., periodo del 2018 expresado en dólares 
 
 
ROA = Utilidad Neto 2018 
 
            Total Activos 2018 
 
 
Para el periodo 2018, la rentabilidad del activo de la empresa Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A., se tuvo como resultado 0.02 que en porcentaje es 1,58% 
lo cual no fue favorable para la empresa debido a la ganancia que obtuvo en 
dicho periodo como utilidad neta 119.710 mil dólares y total activo de 7,554,712 
mil dólares, fue el periodo con menos rentabilidad del activo debido a las bajas 
ventas. 
 
Cálculo de la rentabilidad del activo en la empresa Sociedad Minera Cerro 




ROA =  Utilidad neta 2019 
 
            Total Activos 2019 
 
 
Para el periodo 2019 la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. obtuvo 
como resultado la rentabilidad de activo de 0.05 y en porcentaje es 5.00% 
siendo un resultado favorable para la empresa debido a que en dicho ejercicio 
se obtuvo una ganancia de 390,377 mil dólares y total activo de 7,809,424 mil 






























Cálculo de la rentabilidad del activo en la empresa Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A., periodo del 2020 expresado en dólares 
 
 
ROA =  Utilidad Neta 2020 
 
            Total Activos 2020 
 
Para el periodo 2020 la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. obtuvo 
como resultado la rentabilidad del activo de 0.04 y en porcentaje es 3,53% 
porque en ese año consiguió una ganancia de 274,544 mil dólares y total activo 
de 7,767,459 mil dólares. Dicho en otras palabras, la empresa obtuvo una 
utilidad favorable con sus activos propios a pesar de la pandemia COVID-19, 
en el cual para mantener su rentabilidad del activo la compañía implemento un 
Plan de vigilancia de prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 
4.2. Analizar la situación de la utilidad neta en la empresa Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A., periodo 2016-2020. 
 
Tabla 3      
Resultados de la utilidad neta en la empresa Sociedad Minera Cerro Verde 
S.A.A., periodo 2016-2020 
 
 
Se observa los resultados descriptivos de los valores para la dimension 1, 
Utilidad neta de la variable Rentabilidad del activo o Rentabilidad económica 
(ROA), de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., periodo 2016-
2020. 
Los valores de la dimensión 1 Utilidad neta, tiene como resultados durante los 














$ % $ % $ % $ % $ %
Total ingresos 2.392.965 100% 3.221.569 100% 3.088.276 100% 2.913.504 100% 2.599.564 100%
Total gastos 2.052.058 86% 2.871.688 89% 2.968.566 96% 2.523.127 87% 2.325.020 89%
Utilidad neta 340.907 14% 349.881 11% 119.710 4% 390.377 13% 274.544 11%
2019 2020






comparacion de los demas periodos donde se muestra que tuvo un total de 
gastos al 87 % y  quedando como utilidad neta el 13%  del total de ingresos 
adquiridos en el año es decir 390.377 mil dolares. 
Por otro lado se obtuvo como resultados durante los periodo 2016 que seguiria 
del periodo 2019 con una utilidad neta del 14% y total gastos efectuados de 
86% del total de ingresos, quedando como utilidad en dolares el monto de 
340.907 mil dolares,   siguiendo el periodo 2017 con su utilidad neta de 11% y 
total gasto efectuados al 89% del total de ingresos siendo en dolares la utilidad 
neta de 349.881 miles, en seguida el periodo 2020 con una utilidad neta de 
11% y total gastos efectuados 89% del total de ingresos incluyendo  los costos 
incrementales de la pandemia COVID-19 asi quedando en dolares el monto de 
274.544 mil dolares en utilidad neta y finalmente el periodo 2018 con un total 
de ingresos de 3.088.276 mil dolares que  fue la mas baja a comparacion de 
los demas periodos donde se muestra que tuvo un total de gastos al 96% y  
quedando como utilidad neta el monto de 119.710 mil dolares al 4%. 
Asimismo se realiza la comparacion de los resultados en la utilidad neta 
primeramente de los periodos 2016 al 2017 se incremento la utilidad neta con 
un monto de 8.974 mil dolares, siguiendo con el periodo 2017 al 2018 disminuyo 
230.171 mil dolares por la baja ventas de concentrado - càtodo de cobre y otros 
minerales que tuvo la compañía, a comparacion el periodo 2018 al 2019 tuvo 
incremento de 270.667 mil dolares y dentro el periodo 2019 al 2020  disminuyo 
al monto 115.833 mil dolares debido a la situacion que se encontraba el pais 
con la pandemia COVID-19, asi manteniendo sus ganancias con el Plan de 
vigilancia, prevencion y control de la COVID-19 en el trabajo donde se encargo 
de controlar los riesgos de propagacion,  a comparacion del periodo 2018. 
4.3. Analizar la situación del activo total en la empresa Sociedad Minera Cerro 






Se observa los resultados descriptivos de los valores para la dimension 2, total 
activo de la variable rentabilidad del activo o rentabilidad económica (ROA), de 
la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., periodo 2016-2020. 
Los valores de la dimensión 2 total activo, tiene como resultados durante los 
periodos 2016 al 2020, que en el año 2019 su activo total fue mas alta a 
comparacion de los demas periodos donde se muestra que tuvo un total de 
activo corriente 1.614.928 mil dolares con un 21% mas el total activo no 
corriente 6.194.496 mil dolares con un 79% acomulando un total de activo de 
7.809.424 mil dolares al 100% lo cual su activo total fue mas alta a comparacion 
de los demas periodos. Por otro lado se obtuvo como resultado durante el 
periodo 2020 que seguiria del periodo 2019 con un total de activo corriente de 
1.754.888 mil dolares y total de activo  no corriente de 6.012.571 con un 77% 
acomulando a un total de activo de 7.767.459 mil dolares al 100%, en seguida 
el periodo 2017 con un total de activo corriente 1.563.874 mil dolares con 20%  
mas total activo no corrientede 6.127.133 mil dolares con un 80% acomulando 
un monto total de activo 7.691.007 mil dolares a 100%, en seguida el periodo 
2016 con un total de activo corriente 1.218.508 mil dolares con 16%  mas total 
activo no corrientede 6.417.115 con 84% mil dolares acomulando un monto 
total de activo 7.635.623  mil dolares a 100%, finalmente  periodo 2018 siendo 
el mas bajo de los periodos con un total de activo corriente 1.485.537 mil 
dolares con 20% mas total activo no corriente de 6.069.175 mil dolares con 
80% acomulando un monto total de activo 7.554.712  mil dolares a 100%. 
Asimismo se realizo la comparacion de los periodos 2016 al 2017 donde se 
incremento el total activo con un monto de 55.384 mil dolares, el periodo 2017 
Resultados del Total de activos en la empresa Sociedad  Minera Cerro Verde S.A.A., 
periodo 2016-2020 




2016 2017 2018 2019 2020 
$ % $ % $ % $ % $ % 
Total activos 
corrientes 1.218.508 16% 1.563.874 20% 1.485.537 20% 1.614.928 21% 1.754.888 23% 
Total activos 
no corrientes 6.417.115 84% 6.127.133 80% 6.069.175 80% 6.194.496 79% 6.012.571 77% 
Total Activo 7.635.623 100% 7.691.007 100% 7.554.712 100% 7.809.424 100% 7.767.459 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a los estados financieros registrada en la 
SMV.    
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al 2018 se muestra que bajo el total activo a 136.295 mil dolares, en seguida 
2018 al 2019 que se incremento 254.712 mil dolares y finalmente periodo 2019 





















Sobre la base de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, se da el desarrollo 
de los resultados encontrados y de los resultados obtenidos y corroborados de las 
investigaciones mencionadas anteriormente, se determina en función a los 
objetivos planteados, lo siguiente: 
1. De acuerdo al objetivo general se obtuvo los resultados descriptivos de la 
rentabilidad del activo o rentabilidad económica (ROA) de la empresa 
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., período 2016-2020, lo cual se observó 
que en los periodos 2017 y 2019 se obtuvo resultados favorables de la 
rentabilidad de la empresa según los estados financieros como el estado de 
situación financiera y el estado de resultados integrales, lo cual fueron los 
montos en dólares de 349.881 mil  en utilidad neta así como 7,691.007 mil 
activo total del periodo 2017 con una rentabilidad del activo 0.05 del año 
2017; de la misma manera los montos en dólares de 390.377 mil en utilidad 
neta seguido por 7,809.424 mil en activo total  con una rentabilidad de 0.05 
del año 2019 de tal manera en los periodos 2016 y 2020 mantuvieron su 
rentabilidad del activo con 0.04 a pesar que en el periodo 2020 el Perú se 
encontraba en una crisis por la pandemia COVID-19 afectando a muchas 
empresas, por otro lado se obtuvo como resultado desfavorable la 
rentabilidad del activo a 0.02 siendo la más baja de los cinco periodos debido 
a los pagos que realizo en gastos financieros  por lo que afecto en la utilidad 
neta de la empresa en el periodo 2018 donde la utilidad neta fue 119.710 mil 
dólares y activo total 7.554.712 mil dólares. Esta situación es concordante 
con la investigación de Estrada (2014) donde en su trabajo de investigación 
mostró en uno de sus periodos con una rentabilidad de activo menor de los 
periodos investigados así mismo quedando claro realizar un análisis del 
ROA calcula la capacidad del activo Sánchez (2011); con respecto a la 
media (promedio) se obtuvo 0.04 de porcentaje de los cinco periodos en el 
que se observa que la compañía mantuvo su rentabilidad del activo. 
 
2. Por otro lado, de acuerdo a los objetivos específicos como primera 
dimensión 1 se obtuvo como resultados de la utilidad neta de los periodos 
2016 al 2020 siendo de interés por los accionistas de la empresa lo cual se 
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obtuvo en el periodo 2016 el monto de 340.907 mil dólares con un porcentaje 
de 14% favorable , en el periodo 2017 el monto de 349.881 mil dólares con 
un porcentaje de 11%, en el periodo 2018 el monto de 119.710 mil dólares 
con un porcentaje de 4% siendo el periodo con más baja utilidad debido a 
que fue el periodo donde tuvo más gastos financieros, en el periodo 2019 el 
monto de 390.377 mil dólares con un porcentaje de 13% y en el periodo 2020 
el monto de 274.544 mil dólares con un porcentaje de 11%  debido a las 
bajas ventas de concentrado-cátodo de cobre y molibdeno así mismo demás 
gastos incrementados por la pandemia COVID-19 durante los demás 
periodos dentro de los cinco años se ha mostrado un crecimiento en el total 
de ingresos del año 2016 al 2017 este aspecto se vincula con los resultados 
de Estrada (2014). 
 
3. Desarrollando la dimensión 2 se obtuvo como resultados del total de activo 
del periodo 2018 con un total de activos corrientes 1,485.537 mil dólares con 
20%, total activo no corriente 6,069.175 mil dólares con 80% obteniendo 
como resultado total activo para ese periodo 7,554.712 mil dólares al 100% 
en el cual fue el periodo más desfavorable de los cinco periodos realizados 
en la investigación, así mismo como resultados más altos fueron del periodo 
2019 con un monto 7,809.424 mil dólares al 100%, lo cual se pudo observar 
una suba y baja del activo total en los últimos periodos, producto de las 
ventas de minerales realizado por la empresa tanto así como los saldos por 
cobrar de terceros y así mismo se conoce todos los movimientos económicos 
que se realiza dentro de una empresa ya sea a corto o largo plazo, 
incluyéndose parte de los estados financiero y primordial para realizar los 
cálculos de ratios económicos indicado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (2020), para ello en el siguiente capítulo se muestra las 








De acuerdo a los objetivos, se presentan las conclusiones como síntesis de la 
investigación, en forma numérica y en coherencia: 
1. La rentabilidad del activo o rentabilidad económica de la empresa Sociedad 
Minera Cerro Verde S.A.A., en el periodo 2016 muestra como resultado una 
rentabilidad del activo positiva de 0.04, en porcentaje es 4.46 % obteniendo 
en utilidad neta de 340,907 mil dorales y en el activo total de 7,635,623 mil 
dólares, en el periodo 2017 se presenta como resultado 0.05 y en  porcentaje 
es 4.55 % teniendo como resultado de la utilidad neta de 349,881 mil dólares 
y 7,691,007 en total activos donde se puede observar que la rentabilidad del 
activo es favorable teniendo un incremento, en el periodo 2018 obteniendo 
una déficit en la empresa debido a las bajas ventas del activo teniendo como 
resultado de 0,02 que en porcentaje es = 1.58% donde su utilidad neta  es 
de 119,710 mil dólares y en activo total de 7,554,712 mil dólares, en el 
periodo 2019 la empresa vuelve a recuperar su  rentabilidad del activo de 
0.05 y en porcentajes = 5.00%  donde se obtuvo un resultado favorable para 
la empresa teniendo como utilidad neta de 390,377 mil dólares y total activo 
de 7,809,424 mil dólares, finalmente para el periodo 2020, la empresa se 
mantuvo en la rentabilidad del activo de 0.04 y en porcentajes 3.53% 
teniendo como resultado en utilidad neta de 274,544 mil dólares y en total 
activo de 7,767,459 mil dólares.  
 
2. La utilidad neta para la empresa, durante los periodos 2016 – 2020, donde 
en el año 2019 la utilidad neta de la empresa fue el más alto a diferencia de 
los demás periodos teniendo como resultado en sus gastos el 87% 
quedando como utilidad neta el 13% del total de sus ingresos de 390.377 mil 
dólares, en el periodo 2016 se muestra que tuvo en el total de sus gastos el 
86% teniendo como utilidad neta de 14% de total ingresos de 34,907, para 
el periodo 2017  su utilidad neta de 11% y total gasto efectuados al 89% del 
total de ingresos siendo en dolares la utilidad neta de 349.881 miles, en 
seguida el periodo 2020 con una utilidad neta de 11% y total gastos 
efectuados 89% del total de ingresos quedando en dolares el monto de 
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274.544 milles de utilidad neta y finalmente el periodo 2018 con una utilidad 
neta de 4% que  fue la mas baja a comparacion de los demas periodos donde 
se muestra que tuvo un total de gastos al 96% y  quedando como utilidad 
neta el monto en 119.710 mil dolares.  
 
3. El total activo para la empresa muestra el siguiente resultado de los periodos 
2016-2020, donde en el año 2016 la empresa tuvo como resultado un total 
de activo corriente 1.218.508 mil dolares con 16%  mas total activo no 
corriente de 6.417.115 con 84% mil dolares acomulando un monto total de 
activo 7.635.623  mil dolares a 100%, en seguida el  periodo 2017 con un 
total de activo corriente 1.563.874 mil dolares con 20%  mas total activo no 
corrientede 6.127.133 mil dolares con un 80% acomulando un monto total 
de activo 7.691.007 mil dolares a 100%, posterior a ello se verifica el periodo 
2018 presentando un deficit obteniendo un resultado en el activo corriente 
de  con un 1.485.537 mil dolares con 20% mas total activo no corriente de 
6.069.175 mil dolares con 80% acomulando un monto total de activo 
7.554.712  mil dolares a 100%, en el año 2019 su activo total la empresa 
tuvo resultados favorables a comparacion  con los demas periodos donde  
tuvo un total de activo corriente 1.614.928 mil dolares con un 21% mas el 
total activo no corriente 6.194.496 mil dolares con un 79% acomulando un 
total de activo de 7.809.424 mil dolares al 100%, finalmente en el periodo 
2020 la empresa tuvo como resultado con un total de activo corriente de 
1.754.888 mil dolares y total de activo  no corriente de 6.012.571 con un 77% 
acomulando a un total de activo de 7.767.459 mil dolares al 100%, la 
empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., según la comparacion  del 








A continuación, se presenta las recomendaciones de acuerdo a las conclusiones 
de la presente tesis, lo cual se recomienda lo siguiente: 
1. Se recomienda a la Gerencia General de la empresa Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A., realizar constantes análisis y comparaciones de la 
Rentabilidad del Activo (ROA) de sus periodos posteriores, para obtener y/o 
mantener resultados favorables en beneficio de la empresa logrando un 
manejo adecuado de sus activos existentes. Asimismo, tomar mejores 
decisiones y lograr un manejo eficiente de la empresa. 
 
2. Se recomienda a la Gerencia General de la empresa Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A fortalecer sus políticas en ventas de minerales, realizar un 
adecuado manejo de sus egresos y así ubicar los gastos indebidos que 
pueda afectar a la empresa para mantener y/o incrementar su utilidad neta. 
 
3. Se recomienda a la Gerencia General de la empresa Sociedad Minera Cerro 
Verde S.A.A implementar políticas de cobranza en menor tiempo, políticas 
de control de inventarios para así tener un buen control de los activos totales 
con la finalidad de afrontar sus pasivos de corto y largo plazo. 
 
4. Se recomienda para futuras investigaciones con respecto a la rentabilidad 
del activo aplicar otras técnicas, diseño de investigación, agregar más 
variables, ampliar el espacio temporal con más periodos, investigar de otras 
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